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ʰڰӢूʱྟࡁ࢛ྉ؆ࢼऍ
Didier Davin
1 〤」〶〠
Ұٳफ७ʢ1394–1481ʣ⿿ஶ「〔ଟ໘త〟࡞඼〜⿴぀ʰڰӢूʱ〤ɼจֶ࡞඼〜⿴〿〟
⿿〾ɼಠಛ〣ࢥ૝ぇද「〛⿶぀׽ࢻू〜〷⿴぀〔〶〠ɼղऍֶత〟໰୊〠ཱ〖޲⿾い〟々
ぁ〥〟〾〟⿶ふずとぷ〜⿴぀ɽҰٳ〣Ұੜ〣಺〠ॻ⿾ぁ〔ઍटۙ。〣ଟ࠼〟ࢻɾᰌ၎ɾࢍ
ぇݕ౼『぀〔〶〠〤ɼҰٳ〣ಛ௃ぇ๨ぁ』〠ҰटҰटぇࡉ⿾。෼ੳ『぀Ҏ֎〠ಓ〤〟⿶ɽ
「⿾「ɼՄೳ〟ํ๏〤〔。《え⿴぀ɽҰٳ〣ࢥ૝ぇݚڀ『぀৔߹ɼ〒〣ํ๏〣Ұ〙〝「
〛ɼ໌ന〠ࢥ૝ぇѻ〘〛⿶぀ࢻぇ೺Ѳ〜　ぁ〥ɼ৴པ〣ग़དྷ぀ݚڀ〣ج൫ぇଧ〖ݐ〛぀〈
〝⿿ग़དྷ぀〝ࢥいぁ぀ɽ
〈〈〜⿶⿸ࢥ૝〤จֶ〠ରཱ『぀⿿ɼ۩ମత〟ҙຯぇ࣋〘〛⿶぀ɼ〙〳〿ષ〝ࢻ〣ࣄ〜
⿴぀ɽҰٳ〤ڱٛ〜⿶⿸ޒࢁจԽਓ〜〤〟⿾〘〔⿿ɼࣨொ࣌୅〣ྟࡁफ〣ૐ〝「〛ɼ࡞ࢻ
ぇඇৗ〠ॏࢹ「〛⿶〔〣〤⿶⿸〳〜〷〟⿶ɽૐཿ〣ڭҭ〠ඞཁ〟࿅श⿾〾ષ〣ॏཁ〟मߦ
〠ࢸ぀〳〜ɼޒࢁจֶ〣ྺ্࢙ɼ࡞ࢻ〠ର『぀ݟղ〤มԽ「〛⿶぀⿿ɼҰٳ〣࣌୅〠〤
ʮષࢻҰகʯ〝⿶⿸ཱ৔〜⿴〘〛ɼ ʰڰӢूʱ〤〒〣׬ᘳ〟ྫূ〝ݴ⿺぀ɽࢥ૝త〟၎ᰌ〝
จֶత〟ࢻぇ۠ผ『぀〈〝〤ग़དྷ〟⿶⿿ɼ୊〹಺༰⿾〾ࢥ૝త〟ҙਤ〣໌〾⿾〟၎⿿ز〙
⿾⿴぀ɽྫ⿺〥ɼҎԼ〠ݕ౼『぀࢛ट〣୊〤ʮྟࡁ࢛ྉ؆ʯ〜ɼ࢛〙〣၎〤ʰྟࡁ࿥ʱ〠
ࣔ《ぁ぀〒ぁ〓ぁ〣ࣄଶ〠ରԠ『぀ɽ
ʰڰӢूʱ〣மऍ〤গ〟。〟⿶⿿ɼࠓ〳〜〣ղऍ〠ج〚⿶〛ߋ〠৽「⿶యڌぇൃݟ「〔
〣〤༄ా੟ࢁ〝ฏ໺फড়〣ݚڀ〜⿴぀ɽຊߘ〤൴〾〣੒Ռぇࢀߟ〠『぀⿿ɼ⿶』ぁ〷ܾ「
〛ॆ෼〟〷〣〝〤ݴ⿺〟⿶ɽ
ຊߘ〜〤ɼ ʮྟࡁ࢛ྉ؆ʯ〝୊『぀Ұٳ〣၎〣యڌぇ৽〔〠૝ఆ『぀〈〝〠〽〘〛ɼҰ
ٳ〣ષࢥ૝〣Ұ୺ぇߟ࡯「〔⿶〝ߟ⿺぀ɽಉ࣌〠ɼ ʰڰӢूʱݚڀ〣ద੾〟ํ๏࿦〣࣮ݧ
〜〷⿴぀ɽ
2 ࢛ྉ؆〝〤
ྟࡁ࢛ྉ؆ʢ ʮ࢛ྉᎊʯ〝〷ॻ。ʣ〤ʰྟࡁ࿥ʱ〣൩ࢀ〠⿴぀ɽ
ࢣ൩ჩࣔऺӠɼ༗࣌ୣਓෆୣڥɼ༗࣌ୣڥෆୣਓɼ༗࣌ਓڥ۞ୣɼ༗࣌ਓڥ۞ෆୣɽ
࣌༗ૐ໰ɽ೗ԿੋୣਓෆୣڥɽࢣӠɽᗃ೔ᚙੜฯ஍ۋɽᘶሇਨᱲന೗ើɽૐӠɽ೗Կ
ੋୣڥෆୣਓɽࢣӠɽԦྩቮߦఱԼวɽሡ܉࠹֎ઈԎਖɽૐӠɽ೗Կੋਓڥၷ۞ୣɽ
ࢣӠɽኂᔏઈ৴ᘐ႔ҰํɽૐӠɽ೗Կੋਓڥ۞ෆୣɽࢣӠɽԦొሞ఼໺࿝ᨳՎɽ 1
〒〣੒Ҽ〤ʰਓఱ؟໨ʱ〠ݟ〾ぁ぀ɽ
ࢣॳࢸՏ๺ॅӃɽݟීԽࠀූೋ্࠲ɽ೫ҦᐌɽզཉԙࠑݐཱԫᓁफࢫɽೊՄ੒᧚զɽ
ೋਓ௝ॏԼڈɽࡾ೔ޙɽීԽჟ্ိ໰Ӡɽ࿨ঘࡾ೔લઆਙኄɽࢣศଧɽࡾ೔ޙɽࠀූ
1 ʰྟࡁ࿥ʱ ɼେਖ਼৽मେଂܦ 47ɼ497a
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্ိ໰ɽ࿨ঘࡢ೔ଧීԽ࡞ਙኄɽࢣຠଧɽࢸ൩খჩӠɽզ༗࣌ୣਓෆୣڥɽ༗࣌ୣڥ
ෆୣਓɽ༗࣌ਓڥ۞ୣɽ༗࣌ਓڥ۞ෆୣɽ 2
ݱࡏ〣ղऍ〜〤3ɼ ʮਓʯ〤ओ؍ɼ ʮڥʯ〤٬؍ɼ〒「〛ʮୣʯ〤൱ఆ『぀ࣄぇҙຯ『぀〝
《ぁ〛⿶぀ɽ࢛〙〣ཱ৔〤ぐアへ࿦ཧ〣࢛۟ʢcatus .-kot .ikaʣ〠༝དྷ『぀〝れが゚ɾへゎご
ィく゚〤ࢦఠ『぀4ɽ ʮྉ؆ʯ〝⿶⿸ޠ۟〤ଙఋࢠ〣ೆӃ〠〽぀දݱ〜ʰ෩݀ᜋࢣޠ࿥ʱ〠
ॳ〶〛ݟ〾ぁ぀ɽ
ೊಓ࢛छྉ؆ޠɽྉ؆Կ๏ɽሣᐌɽຌޠෆᕹຌ৘ɽଈᆩ੟ղɽላऀେපɽઌ੟ѩ೭ɽ
ҝࢪํศɽ೗ᑹग़ᑹɽӠ೗Կੋୣਓෆୣڥɽᐌ৽ग़ߚ/ۚኧࢠɽഁᮦᴈ᭿໘໳ɽຢ
໰ɽ೗Կੋୣڥෆڥਓɽᐌᢸ૲಻෼಄ᡵ྾ɽစӢॳ୼Ө༛ଘɽຢ໰ɽ೗Կੋਓڥ۞
ୣɽᐌ᪹଍ਐલਢٸٸɽଅฬᙛ᯲ലᬌᬌɽຢ໰ɽ೗Կੋਓڥ۞ෆୣɽᐌৗԱߐೆࡾ݄
ཫɽ᳭᳊ᄹ႔ඦՖ߳ɽ 5
࢛ྉ؆〣શൠత〟ҙຯ〠〙⿶〛〤ɼ༄ా੟ࢁ〤ʮਓ〝ڥ〝〤ɼҰ੾〣ଘࡏぇओ؍〝٬؍
〝〣ೋํ໘〠෼⿾〖ɼલऀぇਓɼޙऀぇڥ〝ݺえ〕〷〣〜ɼલه〣ʰ෩݀ޠ࿥ʱ〣આ໌〠
ै⿺〥ɼ٬؍〠ࣥ『぀〣⿿ຌ৘ɼओ؍〠ஶ『぀〣⿿੟ղ〜⿴〘〛ɼ〈〣ຌ৘〝੟ղ〣྆
ลぇ཭ぁ〛ɼਅ〣मߦ〠౸ୡ『〮　〈〝ぇڭ⿺〔〷〣〝ղ【〾ぁ぀ɽ 6ʯ〝ղऍ『぀ɽ〒「
〛ɼԫᓀ〣ʰ఻৺๏ཁʱ〠〒〣〽⿸〟ࢥߟ⿿ط〠ݟ〾ぁ぀〝《〾〠ࢦఠ『぀ɽ
ຌ෉औڥɽಓਓऔ৺ɽ৺ڥძ๨೫ੋਅ๏ɽ๨ڥ༛қ๨৺ࢸ೉ɽਓෆ׶๨৺ɽڪམۭແ
Ꭴ໚႔ɽෆ஌ۭຊແۭɽ།Ұਅ๏քࣖɽ 7
ೖ໼ٛߴ〠〽぀ʰྟࡁ࿥ʱ〣༁஫〠〤શମత〟ҙຯ〣ղઆ〤〟⿶ɽ〒「〛ɼ ʰષֶେࣙ
యʱ〠〤ɿ
࢛ྉᎊ〣Ұɼೋ⿿Լࠜɼࡾ⿿தࠜɼ࢛⿿্ࠜ〝ɼࡾछ〣ࠜث〠ର『぀઀ಘ〣खஈぇࣔ
「〔〷〣〝《ぁɼ〳〔मߦऀਐझ޲্〣࣍ୈぇࣔ「〔〷〣〝〷《ぁ぀⿿ɼ〒〣ਅ〣ૂ
⿶〤ɼ〈〣࢛छ〣ඪ४ぇ࢖⿶ಘ぀ࣗ༝ແ᛻〟ڥ஍〠मߦऀぇಋ。〠⿴〘〛ɼ〒ぁ〓ぁ
ҟ〟぀〈〣ཱ࢛৔⿿ྟࡁ〠⿼⿶〛〤〒ぁ⿿ʮ༗࣌ʯ〝「〛Ұڥ֔〜⿴〿ɼ〒〣⿶』ぁ
〣ཱ৔〠〷〝〾いぁ〟⿶ɼࣗ༝ແ᛻〟ྟࡁ〣໘໨ぇࣔ「〛⿶぀ɽ 8
ݱঢ়〜〤࢛ྉ؆〣ҙຯ〠〙⿶〛〣߹ҙ〤ܽ೗「〛⿶぀ɽ〜〤ɼҰٳ〣࣌୅〠〤〞⿸⿶⿸
෩〠ཧղ《ぁ〛⿶〔〣〕あ⿸ɽແஶಓ஧ʢ1653–1744ʣ〣ʰྟࡁܛরષࢣޠ࿥ૃ½ʱぇݟ
぀〝தੈ⿾〾ߐށ࣌୅〠⿾々〛〣ղऍ〠ʰਓఱ؟໨ʱ⿿େ　〟Өڹぇٴ〱「〛⿶〔〈〝⿿
໌〾⿾〠〟぀ɽ ʰਓఱ؟໨ʱ〠〤ɼྟࡁ〣ର࿩ऀ〜⿴〘〔ࠀූ〣ᰌぇ࢝〶〠ɼ࢛ྉ؆ぇ୊「
2 ʰਓఱ؟໨ʱ ɼେਖ਼ 48ɼ300b
3 ʮਓʯ〝ʮڥʯ〣ҙຯ〠〙⿶〛〤ɼௐ〮〔஫ऍऀ〤શһಉ」〽⿸〠ղઆ「〛⿶぀ɽຊ࿦〤ݹా঺ێ
〣ʰྟࡁ࿥〣ࢥ૝ʱ ʢय़ळࣾɼ1956ʣ ɼ༄ా੟ࢁ〣ʰྟࡁ࿥ʱ ʢ෹యߨ࠲ 30ɼେଂग़൛ɼ1972ʣ ɼೖ
໼ٛߴ〣ʰྟࡁ࿥ʱ ʢؠ೾จݿɼ1989ʣ ɼ ʰષֶେࣙయʱ ʢષֶେࣙయฤࢊॴɼେमؗɼ1985ʣ ɼ৫ా
ಘೳ〣ʰ৫ా෹ڭେࣙయʱ ʢେଂग़൛ɼ1954ʣ ɼதଜݩ〣ʰ෹ڭޠେࣙయʱ ʢ౦ژॻ੶ɼ1981ʣ ɼPaul
Demi´ eville, Entretiens de Lin-TsiʢFayardɼ1972ʣ ɼぇࢀߟ「〔ɽ
4 Entretiens de Lin-Tsiɼಉ্ɼp.52
5 େ೔ຊଓଂܦɼრ 118ɼ241b
6 ༄ా੟ࢁʰྟࡁ࿥ʱ ɼಉ্ɼp.69
7 ʰԫᓀࢁஅࡍષࢣ఻৺๏ཁʱ ɼେਖ਼ 48ɼ381a
8 ʰષֶେࣙయʱ ɼಉ্ɼp.601
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〔ᰌ⿿ଓʑ〝ࡌ〘〛⿼〿ɼׂ஫〣ܗ〜ʰେܛීઆʱ〣ղઆ⿿⿴぀ɽڵຯਂ⿶ࣄ〠ɼݱࡏ〤
ʮਓʯ ʮڥʯぇओ؍〝٬؍〠ղऍ「〛⿶぀⿿ɼແஶ〤ʮຌ৘ʯ〝ʮ੟ղʯ〝ղઆ『぀ɽ ʮਓʯ
〤ʮઙ⿶ʯ ɼ ʮ෼ผʯぇҙຯ『぀⿿ɼ ʮڥʯ〤ʮਂ⿶ʯ ɼ ʮສ๏ʯぇҙຯ『぀9ɽ
Ұٳ〣၎ぇݕ౼『぀〟〾〥ɼҰٳࣗ਎〤〞⿸⿶⿸෩〠࢛ྉ؆ぇ೺Ѳ「〛⿶〔〣⿾ぇಛఆ
「〟々ぁ〥〟〾〟⿶ɽ〒ぁ〠ഭ぀〔〶〠ɼષૐ⿿ޱ಄〜఻⿺〔ڭ⿺ぇॻ　ཹ〶〔وॏ〟
ࢿྉ〜⿴぀ʮঞ෺ʯ⿿⿴぀ɽྫ⿺〥୔҇ච〣ྟࡁ࿥ঞ〜ʰޒٯਓฉཕʱ〝໊〚々〾ぁ〔〷
〣⿿⿴぀10ɽ〒〈〠〤Ұٳ〣ܥྻ〣ષૐ⿿Ҿ༻《ぁ〛⿶぀ɽ「⿾「ɼঞ෺〤ޠֶ〣ࢿྉ〝
「〛〽。ѻいぁ〛⿶぀⿿ɼࢥ૝త〟ぎゆ゜がば〤⿴〳〿《ぁ〛⿶〟⿶11ɽ๲େ〟ࢿྉ〣ղ
ಡɼ෼ྨ〝⿶⿸جૅత〟࡞ۀ⿾〾಺༰〣෼ੳ〠ࢸ぀〳〜චऀ〠〝〘〛〤େ　〟น〜⿴〘〔
〣〜ຊߘ〜〤ঞ෺ぇࢀর〜　〟⿾〘〔⿿ɼ޿ٛ〜〣ޒࢁષ〣ࢥ૝ぇཧղ『぀〔〶〠େมو
ॏ〟࢙ྉ〜⿴぀〝ݴい》぀ぇಘ〟⿶ɽ ʰޒٯਓฉཕʱ〠〤ɿ
ೆӜӠɼ࢛ྉ؆まघউつま໬घউ໵ɽવࢸೋふྛ࠽໘લҰଇତབ೭ޠ໵ɼつ゛ぷゑ
ෆࢀೋ࢛ྉ؆ҰଇષૐぷまӠょじ゘とɼຢେ౯Ӡɼ࢛ྉ؆まघউつまघউ໵ɽつ゛ぷ
ゑࢸふまԼෆ゛༻ೋਓڥҰఈ೭ᦺૐ໘લぺ্ଇྛ࠽গてෆ଍ぺふじぎ゘アと゘げぷァ
な゘゚ɽຢՖწ࿨্Ӡɼਓڥァ஌の゘まਓڥァ༻ょてɼਓڥァ༻ಘの゘まɼਓڥァࣺ
ょてɼਓڥァࣺ࣌のまɼ౸႔ணじぎ゚〭てɼࢲਓڥァ゚ࣺじਓڥァ༻゚໵ɼࠑޠฉた
゙ဋ12
〝⿴〿ɼ ʮ࢛ྉ؆ʯ〣ॏେ《〝ɼ〒ぁぇӽ⿺぀ඞཁੑぇಉ࣌〠ૌ⿺〛⿶぀ɽ〒ぁ〤ڪ〾。
Ұٳ〣࢛ྉ؆〣ݟํ〜〷⿴〘〔⿾〷「ぁ〟⿶⿿ɼࠜڌ〣ઙ⿶Ծઆ〜⿴぀ࣄぇ๨ぁ』〠৻ॏ
〜〟々ぁ〥〟〾〟⿶ɽ
3 ၎〣ݕ౼
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ԫ༿ळ෩ڞҰ࿖13
〈⿸〽⿸
ԫ༿ळ෩ɹڞ〠Ұ࿖ɽ 14
ඦৎջւ ʢ749 ʵ 814ʣ 〤അ૆ಓҰ〣ఋࢠ〜 ʰඦৎਗ਼نʱ 〣ஶऀ〜⿴぀ɽ×ࢁྶ༞ ʢ771 ʵ
853ʣ〤ඦৎ〣ఋࢠ〜ɼ〒〣ఋࢠ〣ڼࢁܛऐ〝ڞ〠×ڼफ〣։૆〜⿴぀ɽ ʮ໺ޅ਎ʯ〣࿩〤
ʰ࢛Ոޠ࿥ʱ ɼ ʰޒ౮ձݩʱ ɼ ʰै༰࿥ʱ〝〈〈〠ڍ〆぀ʰແ໳ؔʱ〟〞〠ݟ〾ぁ぀ɽ
ඦৎ໺ޅɽඦৎ࿨ঘຌჩ࣍ɼ༗Ұ࿝ਓɼৗᬋऺௌ๏ɽऺਓୀɼ࿝ਓຠୀɽࠌҰ೔ෆୀɽ
9 ʰྟࡁܛরષࢣޠ࿥ૃ½ʱ ʢແஶಓ஧ɼ ʰྟࡁ࿥ঞॻू੒ʱ ɼதจग़൛ࣾɼ1980ʣp.1282
10 দぞԬจݿॴଂ〣ࣸຊɼؠ೾ॻళ〜 1976 ೥〠ࣸਅ൛〠〟〘〔ɽ ʮષ੶ঞ෺ूʯ ɼ ʰޒٯਓฉཕʱ
11 ષ੶〣ঞ෺〠〙⿶〛〤൧௩େల〹༄ా੐࢘〣ݚڀぇࢀরɽ
12 ʰޒٯਓฉཕʱ ɼಉ্ɼp.110
13 ʰڰӢूʱ13ɽ ʰڰӢूʱ〣Ҿ༻〝൪߸〤ʰେ࿨จ՚ʱ ɼ࢛Ұ߸ɼҏ౻හࢠɼ ʮߟҟڰӢूʯ〠ґ぀ɽ
14 ຊ࿦〜〤ʰڰӢूʱ〣ಡ〴Լ「〤ʰҰٳ࿨ঘશूʱୈҰרɼ ʰڰӢूʱ্ʢฏ໺फড়༁஫ɼय़ळࣾɼ
1997ʣ〠ґ぀ɽ ʢҎԼʰҰٳ࿨ঘશूʱ ʣ〈〈〤 p.17
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ࢣ਱໰ɼ໘લཱऀ෮ੋԿਓɽ࿝ਓӠɼ୚ɽ๭ߕඇਓ໵ɽԙաڈՠ༿ဠ࣌ɼિॅࠑࢁɽ
Ҽላਓ໰ɼେमߦఈਓɼؐམҼՌ໵ແɽ๭ߕሣӠɼෆམҼՌɽޒඦੜᆩ໺ޅ਎ɽࠓ੥
࿨ঘ୅Ұ᫚ޠɼو୤໺ޅɽ਱໰ɼେमߦఈਓɼؐམҼՌ໵ແɽࢣӠɼෆດҼՌɽ࿝ਓ
ԙݴԼେޛɽ 15
ʮਫqڇʯ〤ʰ૆ಊूʱ ɼ ʰ఻౮࿥ʱ ɼ ʰޒՈޠ࿥ʱ ɼ ʰᔏཅޠ࿥ʱ〠ࡌ〘〛⿶぀࿩〜⿴぀ɽ
ʰܠಙ఻౮࿥ʱ〤ҎԼ〣〽⿸〜⿴぀ɽ
ࢣ্ಊࣔऺӠɽ࿝ૐඦ೥ޙ޲ࢁԼ࡞Ұ಄ਫqڇɽࠨڴॻޒࣈӠ×ࢁૐ๭ߕɽࠑ࣌ש࡞
×ࢁૐɽຢੋਫqڇɽש࡞ਫqڇɽຢӠ×ࢁૐɽש࡞ॄኄଈಘɽ 16
స۟〣ʮલேʯ〣ग़య〠〙⿶〛༄ా੟ࢁ〤ಎࢁޒҐ〣ᰌ〠⿴぀ҎԼ〣Ұ۟〠ڌ぀〝⿶
⿸17ɽ
ਖ਼தိɽແத༗࿏ग़ਖᆍɽୠೳෆᨀᙛࠓᨤɽ໵উલேᏗઉ࠽ɽ 18
࢛ྉ؆〝ಎࢁ〣ޒҐʢਖ਼தภɼภதਖ਼ɼਖ਼தདྷɼภதࢸɼ݉த౸ʣぇൺֱग़དྷ〟⿶〈〝
〤〟⿶⿿ɼҰٳ〠〒⿸ݴ⿸ҙਤ⿿⿴〘〔〝⿶⿸Ծઆぇิڧ〜　぀ଞ〣ࢿྉ〤〟⿶ɽ࢛ྉ؆
〝ޒҐぇରൺ『぀〳〜〷〟。ɼ〷〘〝ೲಘ〣〻。ग़య⿿⿴぀ɽฏ໺फড়〠〽ぁ〥ɼస۟
〒〣〷〣〤ཱུᕨ〣ʮૐ〝چぇޠ぀ʯ〠⿴぀ʮೆேݹࣉزૐࡏ19ʯ〣۟ぇ౿〳⿺〛⿶぀〝ݴ
⿸20ɽ〈〣৔߹〣ʮೆேʯ〤ɼ࿡ே〣ҙຯ〜ɼ౜୅⿾〾ݟ぀〝ʮલேʯ〝ಉҙ〜⿴぀ɽ「
⿾「ɼ༄ా੟ࢁ〣ఏࣔ『぀ࢿྉ〤ʮલேʯ「⿾ରԠ「〛⿼〾』ɼฏ໺फড়〣ఏࣔ『぀׽ࢻ
〷ʮແૐॅʯぇॆ෼〠આ໌『぀〷〣〝〤ݴ⿶೉⿶ɽ ʮલேݹࣉແૐॅʯ〣యڌ〝「〛〤࢘
ۭॶ〣ʮ
〤⿶
ഇ【぀
〰⿸々⿶」
ሞܚࣉぇ
〪
ܦʯ〠⿴぀ʮԫ༿લேࣉɼແૐפ఼։21ʯ〣ೋ۟〈〒ద੾〟ग़య
〕〝ݟ〟『〮　〕あ⿸ɽ〈〣৔߹〣ʮલேʯ〤࿡ே࣌୅⿾ɼଇఱ෢޳࣌୅ʢ624 ࠒʙ705ɼ
ࡏҐ 690ʙ705ʣぇࢦ「〛⿶぀⿾〤෼⿾〾〟⿶ɽ
ʮԫ༿ʯ⿿ʮळ෩ʯ〝〙〾〟぀໌〾⿾〟ग़య〤ݟ〙⿾〾〟⿾〘〔⿿ɼ ʮԫ༿ʯ〤ۭ࢘ॶ〣
۟〠〷〝〚。〈〝〤ॆ෼ߟ⿺〾ぁ぀ɽ
ʮڞҰ࿖ʯ〠〙⿶〛ɼ༄ాࢯ〤ʢฏ໺〤༄ా〠ڌ〘〛⿶぀ʣཥ঎Ӆ〣ʮ
〒⿸〭　
ૐน〠୊『ʯ〠
⿴぀ʮࡾੜಉௌҰ࿖৊22ʯ〝⿶⿸۟〠ڌ぀〝ݴ⿸ɽ
〈〣׽ࢻぇ౿〳⿺〔〝『぀〝ɼ ʮԫ༿ळ෩ڞҰ࿖ʯ〤ɼळ〣ܠ৭〠Ұॴ〣৊࿖ぇ఺ग़『
぀۟〕〝⿶⿸〈〝〠〟぀ɽ「⿾「ɼ ʮڞҰ࿖ʯ〣యڌ〝「〛〤ɼ〹〤〿ʰࡾମࢻʱ〠⿴぀
ᯏಃ〣ʮ॓ՅྕӺʯ〣ʮ݄৭ߐ੠ڞҰ࿖23ʯ〝⿶⿸۟⿿〽〿ద੾〕〝ࢥいぁ぀ɽ
〈〣৔߹〣Ұ࿖〤ɼແਓ〣ࣉӃ〝ؔ܎〤〟⿶〷〣〣ɼނڷ〣ເぇݟ〔⿶〣〠຾ぁ〟⿶׭
ལ〣໨〠ө぀ܠ৭〣த〠⿴〿ɼऐ「《〠ຬ〖〛⿶぀ɽҰٳ〠ڧ⿶Өڹぇ༩⿺〔ʰࡾମࢻʱ
15 ʰແ໳ؔʱ ɼେਖ਼ 48ɼ293a
16 ʰܠಙ఻౮࿥ʱ9ɼେਖ਼ 51ɼ265c
17 ʰҰٳɾྑ׮ʱ ʢ༄ా੟ࢁ༁ɼେ৐෹యɼதԝެ࿦ࣾɼ1987ʣp.439ʢҎԼ〤ʰେ৐෹యʱ ʣ
18 ʰਓఱ؟໨ʱ3ɼେਖ਼ 48ɼ314c
19 ʰࡾମࢻʱ ʢଜ্఩ݟமऍɼதࠃݹయબɼே೔৽ฉࣾɼ1966ɼ্ʣp.338 〠〽぀ɽ
20 ʰҰٳ࿨ঘશूʱ ɼp.18
21 ʰࡾମࢻʱ ɼಉ্ɼԼɼp.10
22 ʰཥ঎Ӆʱ ʢߴڮ࿨າமऍɼதࠃࢻਓબू 15ɼؠ೾ॻళɼ1958ʣpp.118–119
23 ʰࡾମࢻʱ ɼಉ্ɼp.111
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〠ࡌ〘〛⿶぀ࣄ〝ɼରԠ『぀〣〤ʮҰ࿖ʯ〕々〜〤〟。〛ʮڞҰ࿖ʯ〜⿴぀〈〝⿾〾ɼ〈
〣ᯏಃ〣ࢻ⿿Ұٳ〣ग़య〜⿴぀〝૝ఆ〜　぀〕あ⿸ɽ
ʮ໺ޅ਎ʯ〝ʮਫqڇʯ〣࿩〣ڞ௨఺〤ɼ〳』ಈ෺〣సੜ〜⿴぀ɽඦৎ〣ڭ⿺ぇௌ　〠
དྷ぀ޅ〝ඦ೥ޙ〣ਫqڇ〠〟぀×ࢁɽ〈〈〜⿶⿸ʮਓʯ〝〤ೋ〙〣࿩〣〒ぁ〓ぁ〣ओਓެ
〕〝ࢥいぁ぀ɽਓؒ⿾〾ಈ෺〭〣సམ〤ʮୣʯぇද「〛⿶぀ɽ「⿾「ɼ〒〣ਓؒ〤ɼ〙〳
〿໺ޅ〠ੜ〳ぁมい〘〛ඦৎ〣ڭ⿺ぇฉ　〠དྷ぀ޒඦੜલ〣ਓ〝ɼඦ೥ޙਫqڇ〠〟぀×
ࢁ〤ɼޛ〿ぇ։⿶〔ਓ〜⿴぀24ɽ
స۟〠⿴぀ʮແૐॅʯ〝〤ɼ〷⿸ૐ〜〷〟⿶໺ޅ〝ਫqڇ〠〟〘〔×ࢁ〣ࣄ〜〷⿴぀〝
ߟ⿺〾ぁ぀25ɽ〒「〛ɼᯏಃ〣ʮ॓ՅྕӺʯ⿾〾〣ʮڞҰ࿖ʯ〤ɼແਓ〣ܠ৭〜⿴぀ʮڥʯ
ぇ୰⿶〛⿶぀ɽҰٳ〣ʮෆୣڥʯ〤ʮڥʯ〣ߠఆ〜⿴぀⿿ɼ൵「⿶෩ܠ〜ࣔ『〈〝⿾〾〒
〣ʮڥʯ〜⿴぀ʮࣉʯ〠൷൑త〟ぺゔぎアとぇ〈〶〛⿶぀〝ߟ⿺〾ぁ぀ɽ
Ҏ্〣ݕ౼ぇ〽〿ॴ〠「〛〈〣၎ぇ࣍〣〽⿸〠༁『ࣄ⿿ग़དྷ぀ɿ
ඦৎ〣໊〷ɼ×ࢁ〣໊〷ɼະ〕〠ੜ　ଓ々〛⿶぀ɼ
ʮ໺ޅ਎ʯ〝ʮਫqڇʯ〣ެҊ〠ɽ
ߥྋ〝「〔ݹ⿶ࣉ〠ૐ〤Ұਓ〷ॅえ〜⿶〟⿶ɽ
〔〕ԫ༿〠ਧ。ळ෩〝ڞ〠ɼҰ݅〣࿖୆「⿾࢒〘〛⿶〟⿶ɽ
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໊ར〣ષɽ 26
ى۟〣ҙຯ〤໰୊〟⿶〕あ⿸⿿ɼग़యぇ֬ఆ『぀〣〤೉「⿶ɽ ʮྟࡁࣇଙʯ〤Ұ〙〣ख़
ޠ〝「〛ɼதࠃ〣ષ੶〹ޒࢁจֶ〟〞〠〤〽。ग़〛⿶぀ɽ「⿾〷ʮྟࡁʯ〝ʮࣇଙʯぇ
ผʑ〟ݴ༿〜⿴぀〝『぀〝ɼස౓〤ඇৗ〠ߴ。〟぀ɽ
ʮత఻ʯ〤ௐ〮〔ݶ〿〜〤தࠃ〣ग़య〤〟⿾〘〔⿿ɼ೔ຊ〣ঞ෺〹ޒࢁจֶ〠〤〽。ݟ
〾ぁ぀ɽ「⿾「ɼ֬ఆత〟ॴ〤ݟ〙⿾〾〟⿾〘〔ɽঝ۟〠⿴぀ʮफ෩ʯ〤ʰྟࡁ࿥ʱ্ಊ
〠ݟ⿺぀ɽ
ૐ໰ɼ೗Կੋဠ๏େҙɽࢣศ׃ɽૐᜌ፨ɽࢣӠɼഝՕࢣૐɼ٫ת࣋࿦ɽ໰ɼࢣএ୭Ո
ۂɼफ෩࢚Ѩ୭ɽࢣӠɼզࡏԫᓀ႔ɼࡾ౓ᚙ໰ɼࡾ౓ඃଧɽૐٖٞɽࢣศ׃ɼᬋޙଧ
ӠɼෆՄ޲ڏۭཪఝ0ڈ໵ɽ 27
24 ×ࢁ〤ແ࿦ޛ〿ぇ։⿶〔ਓ〜⿴぀ɽ〒「〛ɼ࣭໰〠౴⿺ؒҧ〘〔ʮඦৎ໺ޅʯ〣ओਓެ〤ఋࢠ〠౴
⿺぀ཱ৔〠⿶぀ॴ⿾〾ޛ〘〔ਓ〜⿴぀ࣄぇਪఆ〜　぀ɽະ׬੒〟ޛ〿ʢڪ〾。খ৐ぇҙຯ『぀ʣ〜
⿴぀⿿ɼແஶಓ஧〣ରཱ〜⿶⿸ʮ੟ղʯ ʮສ๏ʯ〣ଆ〠〙。ɽ
25 ӂ໦ӳ༤〤ɼ ʮݹࣉ࢒ૐ๨ੋඇʯ ʢ ʰڰӢूʱ789ʣ〝⿶⿸۟ぇமऍ『぀ॴ〠ɼ ʮલேʯ〤Ұٳ⿿ೆே౻
ݪग़਎〣฼〝ؔ࿈「〛〟⿶⿾〝ࣗ໰『぀ʢ ʰதੈ෩ڰ〣ࢻɾҰٳʰڰӢूʱਫ਼ಡঞʱ ʢӂ໦ӳ༤ɼࢥจ
ֳग़൛ɼ1991ʣp.14ʣ ɽ「⿾「ɼ〈〈〜ݕ౼「〛⿶぀ࢻ〠〤〒⿸⿶⿸ղऍ〤「೉⿶ɽ
26 ʰҰٳ࿨ঘશूʱ ɼಉ্ɼp.18
27 ʰྟࡁ࿥ʱ ɼେਖ਼ 47ɼ496b
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「⿾「ɼঝ۟〣ग़య〤ɼ ʮ໓٫ʯ〝ʮᛇลʯ〜෼⿾぀ʰྟࡁ࿥ʱߦ࿥〠⿴぀ྟࡁ〣࠷ޙ
〣ݴ༿〝「〛఻⿺〾ぁ〛⿶぀ૠ࿩〜⿴぀ɽ
ࢣྟભԽ࣌ɼᎦ࠱Ӡɼޗ໓ޙɼෆಘ໓٫ޗਖ਼๏؟᤽ɽࡾ੟ग़Ӡɼᗠ׶໓٫࿨ঘਖ਼๏؟
᤽ɽࢣӠɼቮޙ༗ਓ໰࣐ɼ޲ଞಓॄኄɽࡾ੟ศ׃ɽࢣӠɼ୭஌ޗਖ਼๏؟᤽ɼ޲ഝᛇᱝ
ᬑ໓٫ɽݴᨂɼ୺વࣔऐɽ 28
ʮᛇʯ〤఻౷త〠〰〶ݴ༿〝「〛ղऍ《ぁ〛⿶぀⿿ɼҰٳ〠〝〘〛〤ࣗ෼〣߸〠『぀
ఔେ੾〜⿴〘〔දݱ〜⿴぀ɽ ʰҰٳ࿨ঘ೥ේʱ〠〤ҎԼ〣Ұઅ⿿⿴぀ɽ
۝೥ஸາɼࢣ࢛े࢛ࡀɼࢣ࢑ۯݯ࠻૬ؗ౔ޚ໳఼ɼҰ೔ɼ৺஍ෆշɼ᜹ҙҦɼࠓ෹๏
ࠞཚɼແ۩େ؟໨ऀɼཾऄෆႵɼअਖ਼ളࡶɼ᠇࣋Ұࢴ݊ଇօᐌɼޗ࢚๭๏ɼߒʑ೗ຑɼ
آె೭෴బɼଖՄෆռ࠸ɼଈ໋૬ެɼ։ނᝫ೺చ୅݊དྷɼஈʑՖᎫҰᖴᗙ೭ɼଖ݊ܖ
ᐌɼ७ଂޛపޙ༩Ұࢴ๏ޠɼಓੋਙኄᱝ0ɼ෷କڈɼՄҦᛇᱝล໓ྨ໵ɼྟࡁਖ਼๏
एତ஍ɼೊग़ੈདྷැىࠑɼೊੋզҰࢠ໵ɼ೦೭ࢥ೭ɼԠӬ೓ࣣ೥ޒ݄೔ɼ՚წԼ༗Ֆ
ࣈɼ 29
ʰ೥ේʱ〤Ұٳऐޙ〠ॻ⿾ぁ〔〣〜ɼ౰વʰڰӢूʱ〠⿴぀ࢻ〣ղऍ〣ࢀߟ〠〤〜　〟
⿶⿿ɼҹՄঢ়〠⿴〘〔〝ݴいぁ〛⿶぀ʮՄҦᛇᱝล໓ྨ໵ʯ〤ݟಀ【〟⿶ॴ〜⿴぀ɽ〈〣
ҹՄঢ়〤ݱଘ「〛⿶〟⿶ɽ「⿾「ɼ ʰ೥ේʱ〤ࢣঊ⿿՚წ⿾〾ຊ౰〠ҹՄঢ়ぇ໯〘〔〝ओ
ு「〔⿾〘〔ఋࢠ30〠〽〘〛ॻ⿾ぁ〛⿶぀〣〜ɼ৻ॏ〠ߟ⿺〟々ぁ〥〟〾〟⿶ɽ〈〣ஈ֊
〜அݴग़དྷ぀ࣄ〜〤〟⿶⿿ɼ ʰ೥ේʱ〠⿴぀ҹՄঢ়〣಺༰ぇਖ਼「⿶〝Ծఆ『ぁ〥ɼىɾঝ
۟〤େಙࣉ೿〣ܧঝ〣ࣄぇද「〛⿶぀Մೳੑ⿿ॆ෼〠⿴぀ɽ〒〣্ɼڗಙݩ೥ʢ1452 ೥ʣ
〠Ұٳ〤ᛇ҇〠Ҡ぀ɽ〈〣҇〤ಃࢁࢯ〠൳ޢ《ぁ〛⿶〔ɽ〈〣ਓ෺〠〙⿶〛〤ৄ「⿶ࣄ
〤෼⿾〘〛⿶〟⿶⿿ɼ ʰڰӢूʱ〠〤࣍〣၎⿿ݟ〾ぁ぀ɿ
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ࠌʑɽ 32
େػډ࢜〤ڪ〾。ಃࢁࢯ〣߸〜ɼ〈〣၎〤ᛇ҇〠Ҡ〘〔࣌〣࡞඼〝ߟ⿺〾ぁ〛⿶぀ɽ
〈〈〜〤〈〣၎ぇݕ౼「〟⿶⿿ɼస۟ぇແࢹग़དྷ〟⿶ɽ໪࿦ʮᛇʯ〝⿶⿺〥ʰྟࡁ࿥ʱ
〣ࣄぇࢀর『〮　〜⿴぀⿾〾ɼطࢹײ⿿⿴〘〛〷ڻ。ࣄ〜〤〟⿶ɽ「⿾「ɼ ʮफ෩ʯ〤ʰྟ
ࡁ࿥ʱ〠⿴぀〝⿶〘〛〷ɼ ʮᛇʯ〝ผ〟ॴ〠⿴〘〛ɼ௚઀ؔ܎「〟⿶⿿ɼస۟〣ʮྟࡁफ
෩૟஍໓ʯ〝ʰ೥ේʱ〣ʮྟࡁਖ਼๏एତ஍ɼೊग़ੈདྷැىࠑʯ⿿ରԠ『぀〣〤໌ന〜⿴぀ɽ
ʮᛇʯ〤Ұٳ〣߸〜⿴぀⿿ɼউख〟ࣗশ〝⿶⿸〽〿ɼ՚წ〠ୗ《ぁ〔೚຿〣৅௃〜〤〟
⿶⿾ɽ ʰڰӢूʱ〠〤〈〈〠ڍ〆〔၎ᰌҎ֎ɼ ʮᛇʯ〤࿡ぞॴ〠⿴぀33⿿ɼ〒〣࿡टશ〛
28 ʰྟࡁ࿥ʱ ɼେਖ਼ 47ɼ506c
29 ʰҰٳ࿨ঘ೥ේʱ ʢࠓઘ॔෉ߍ஫ɼฏຌࣾɼ౦༸จݿɼ౦ژɼ1998ʣp.283
30 ʰҰٳ࿨ঘ೥ේʱ〣ஶऀ〤ෆ໌〜⿴぀ɽ
31 ʰڰӢूʱ116
32 ʰҰٳ࿨ঘશूʱ ɼಉ্ɼp.156
33 ʰڰӢूʱ58ɼ429ɼ501ɼ537ɼ592ɼ712
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78 ʰڏಊ࿥ʱ ɼେਖ਼ 47ɼ984c
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81 ʰષޠࣙయʱ ɼಉ্ɼp.125
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〽぀ɽ
83 ʰࡾମࢻʱ্ɼಉ্ɼp.192
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〾〈〒Ձ஋⿿ೝ〶぀〮　〜⿴぀ɽ〈〣Ұ۟〤Ұٳ⿿ݟ〔ྟࡁ〣࢛ྉ؆ぇׅ֓『぀〝ݴ⿺
〽⿸ɽ
〈⿸「〛ɼटඌҰ؏「〔ղऍ⿿〜　〔⿿ɼ〔〘〔࢛ट〣၎⿾〾݁࿦〠〟぀அݴ〤ग़དྷ〟
⿶ɽղऍ〣ਖ਼ޡぇ൑அ〜　぀〠〤〷〘〝޿⿶ൣғぇݕ౼「〟々ぁ〥〟〾〟⿶ɽຊߘ〝ಉ」
〽⿸〠ʰڰӢूʱ〣ʮୈҰҙຯʯぇ֬ఆ「ɼ৻ॏ〠ղऍ『ぁ〥ɼҰ؏ੑ〣〟⿶ॴぇغ٫「
〟⿿〾〒〣ղऍ〣৴པ౓ぇ্〆぀〈〝⿿〜　぀〣〜〤〟⿶⿾ɽ໪࿦ɼࢻ〣ղऍ〠ਖ਼ޡぇؒ
ҧ⿶〟「〠൑ఆ『぀ࣄ〤ෆՄೳ〜ɼ〈〈〤ཧ૝ぇड़〮〛⿶぀〠ա、〟⿶⿿ɼํ๏࿦త〠Ձ
஋〣⿴぀ཧ૝〜〤〟⿾あ⿸⿾ɽ
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– 129 –An Essay of Interpretation on the Stanzas “The Four Distinctions of Linji”
in the Kyˆ oun-shˆ u
Didier Davin
In his anthology the Kyˆ oun-shˆ u, Ikkyˆ u wrote four stanzas dedicated to the so-called four
distinctionsof Linji, a famouspassage fromtheRecordof Linji, whichconsists insuppressing
the man (ਓ) without suppressing the environment (ڥ), suppressing the environment without
suppressing the man, suppressing both the man and the environment, suppressing neither the
man nor the environment.
To examine these stanzas a thorough philological analysis is indispensable, and the pre-
cious commentaries on the Kyˆ oun-shˆ u, mainly by Yanagida Seizan and Hirano Sˆ ojˆ o, were the
basis of our reading, even if we did not necessarily agree with all of their interpretations. We
tried to reinterpret the poems as a whole by means of original research on their literal mean-
ing. For these reasons, and because Ikkyˆ u’s thinking is only expressed in verses referring
to Zen texts and Chinese poetry, mostly from the Tang, our article is mainly a philological
reexamination of Ikkyˆ u’s stanzas in order to suggest a new reading of them. We aimed, by
a concrete analysis of Ikkyˆ u’s use of citations, to bring out the primary but obviously not
most important meaning of the verses and, by a contextualization with the theme of the four
distinctions of Linji, to determine their doctrinal purpose.
We thus reached the conclusion that Ikkyˆ u unfolds in these stanzas a temporal process
involving a double deﬁnition of terms. There is a “man” before the suppression diﬀerent from
the “man” after the suppression, and likewise for the “environment”. Another originality of
Ikkyˆ u lies in the fact he illustrates the profane level, the level before suppression, by examples
usually considered as belonging to the already enlightened world, famous Zen monks for
“man” or a temple for the “environment”. The level of enlightenment is then depicted as a
new ideal whose very model of “man” is Ikkyˆ u himself while the “environment” is the whole
world, even in its crudest parts.
Of course this conclusion needs to be reﬁned by a wider examination of the Kyˆ oun-shˆ u,
but we hope that we were able to demonstrate the pertinence of the method and the necessity
of continuing in this way.
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